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Экономика – важнейшее условие существования социума и строится она 
на взаимоотношениях людей. Качество этого взаимодействия во многом будет 
определяться качеством институтов, которые отражают это взаимодействие. 
Результативность, безопасность экономики, справедливость распределения 
продукта приобретают более качественный характер, если взаимодействие 
хозяйствующих субъектов происходит в сплоченном обществе. 
Кардинальные изменения в технологиях четвертой промышленной 
революции, прорывное развитие цифровой экономики порождают, с одной 
стороны небывалые возможности для повышения благосостояния всех членов 
общества, а, с другой стороны, множество сложных вызовов и угроз. Если не 
сформировать инклюзивный институциональный режим, то не будет 
предпосылок для сплочения общества в поисках таких норм и правил 
поведения, которые бы позволили ему справедливо воспользоваться новыми 
шансами и обеспечить высокий уровень жизни всех членов общества, а не 
только его отдельных слоев. Если не сформировать сплоченное общество, то 
невозможно будет предотвратить риски и угрозы, найти достойные ответы на 
вызовы времени. 
Институциональные изменения должны стать такими же кардинальными, 
как и технологические, но при этом социальными, чтобы извлечь из нового 
типа развития наибольший результат, минимизируя при этом риски и угрозы. 
Неизбежна перспектива появления и принятия глобальным сообществом 
норм и правил, обязательных для всех стран, ровным счетом, как и для граждан 
каждой страны. Они должны будут направлены на преодоление противоречий и 
создание предпосылок сплочения всего человечества для сохранения жизни на 
земле, преодолении рисков и угроз уничтожения цивилизации. 
Бедность, неравенство, отсутствие стабильной занятости и социальной 
защиты населения, – генерируют основу для социокультурной экономической 
дестабилизации, возникновения как внутренних, так и внешних угроз 
устойчивого развития государства. Низкий уровень социальной сплоченности 
базируется на разнородности общества, его нежелании сотрудничать, 
формирует соответственный уровень отчуждения. 
Концепция социальной сплоченности рассматривается сегодня в качестве 
приоритетного направления развития общества, ориентируемая на повышение 
степени социальной справедливости, социокультурной интеграции, стирании 
социально-экономических разделительных линий внутри социума с целью 
достижения стабильности и гомогенности [1, с. 261]. 
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Формирование сплоченности является одной из целей Совета Европы, 
которую следует понимать, как способность общества обеспечивать 
благополучие всех членов общества, минимизируя диспропорции в развитии и 
избегая маргинализации людей [2]. 
Люди становятся сплоченными, когда совместными усилиями 
справляются с существующими вызовами и противоречиями. Возможность 
индивида участвовать в социальной и экономической жизни государства, 
вносить вклад, который оценивается окружающими, содержательно раскрывает 
категорию социальной инклюзии. Инклюзия рассматривается как свойство 
сплоченности общества. 
Экономическая сущность понятия «инклюзивность» состоит в адаптации 
системы к потребностям человека. Концепция инклюзивного развития 
предусматривает важность, уникальность, ценность, каждого субъекта 
экономики [3, с. 3]. 
ОЭСР рассматривает социальную сплоченность через три фактора: 
1. Социальную инклюзию, где все члены общества принимают участие в 
экономической, социальной, политической жизни. 
2. Социальный капитал, который трактуется как доверие между людьми, 
доверие к институтам. 
3. Социальную мобильность, которая определяется как равенство 
возможностей для роста и развития [5]. 
Игнорируя вопросы социальной сплоченности, правительство рискует 
столкнуться с социальной нестабильностью и предпринимать неэффективные 
решения. Поэтому, возникает необходимость рассматривать социальную 
сплоченность не только как цель, но и как средство, так как достигать цели в 
разобщенном обществе представляет трудности [5, с. 46]. 
Решительные меры в области финансовой политики, рынка труда, 
заработной платы, социальной защиты, образования, гендерной и 
миграционной политики, гражданского участия, представляют собой особую 
важность. Так, например, институты рынка труда и социальной защиты 
необходимо рассматривать не только в терминах их эффективности, но и с 
точки зрения предотвращения, либо значительного сокращения сегментации 
общества. Повышать уровень доверия между членами общества можно только 
на основе инклюзивного образования, воспитания и развития. 
Эксперты убеждены, что социальная сплоченность будет усиливаться 
благодаря инклюзивной политике, которая дает право голоса всем акторам – от 
тех, кто реализует меры государственной политики, до самих благополучателей 
[4, с. 17]. 
По убеждению аналитиков ОЭСР, законопроекты, программы и 
отдельные меры должны подвергаться экспертизе, оценке под углом зрения 
социальной инклюзии, доверия, гражданского участия и социальной 
мобильности. Возможности гражданского участия можно расширить и 
использовать посредством специальных механизмов, среди которых важную 
роль играют такие ключевые социальные институты, как образование и право, 
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система социальной поддержки, а также распространенные в культуре 
ценности и нормы, в соответствии с которыми строится взаимодействие и 
происходит взаимопонимание людей. 
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Серед важливих характеристик розвитку фінансової системи є 
стабільність, захист прав споживачів, доступність та інші. Проблеми фінансової 
інклюзивності (іншими словами, фінансової доступності) в Україні потребують 
особливої уваги. Згідно з результатами опитування представників Проекту 
Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Міжнародні партнерства 
заради стабільності фінансового сектору», населення України має низький 
рівень довіри до фінансових установ і, як наслідок, користується обмеженим 
переліком можливих фінансових послуг [1]. 
Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – інтенсифікація ступеня 
залучення всіх громадян до різних сфер життя суспільства. У 2018 році було 
запропоновано використовувати індекс інклюзивного росту як показник, що 
буде альтернативою до ВВП на душу населення, для оцінювання стану 
економічного розвитку країни. 
Перевагою цього індексу вважається розгляд дванадцяти показників 
